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1. Introducción. 
El presente proyecto surge como uno de los resultados del Taller de coordinación de programa 
y recursos digitales del Grado en Turismo, integrado dentro de un plan de formación en 
centros.  
Este taller, coordinado por los profesores Javier Jiménez y Milagros Fernández y desarrollado 
en abril-mayo de 2013, se organizó con el objetivo de promover la coordinación de los 
programas de las materias impartidas en la titulación de Grado en Turismo a fin de facilitar la 
adquisición por parte de los alumnos de todas las competencias planteadas en la titulación, y, 
en particular:  
 Favorecer y potenciar la cooperación y coordinación entre asignaturas impartidas por 
diferentes profesores de la titulación.  
 Definir estándares comunes de trabajo para el profesorado de la titulación en lo referente 
al uso de los recursos digitales de la USAL.  
Como resultado, se consensuaron cinco líneas de trabajo:  
Línea 1. Coordinación de contenidos.  
Línea 2. Pruebas de evaluación conjuntas entre varias asignaturas.  
Línea 3. Protocolos estándar de evaluación.  
Línea 4. Integración de las salidas de campo y actividades externas de las asignaturas en una 
planificación conjunta.  
Línea 5. Incorporación coordinada del inglés a asignaturas de otras disciplinas. (Asignaturas 
English Friendly) . 
 
El desarrollo de esta última ha sido el objeto de este proyecto de innovación, configurado a 
modo de proyecto piloto, extensible a otras asignaturas.  
 
El uso fluido del inglés es básico tanto para alumnos del Grado en Turismo, por los 
requerimientos propios del área profesional, como para los profesores de determinadas áreas 
no específicamente de Idiomas, y de forma muy intensa en las disciplinas relacionadas con la 
Economía y la Empresa, en que la mayor parte de las fuentes están en inglés. Al mismo tiempo, 
varios profesores de la titulación de Grado de Maestro, impartida en el mismo Centro, la 









a) Impulsar el uso transversal del inglés en otras en otras disciplinas de las titulaciones de 
Grado en Turismo y Grado de Maestro impartidas en la Escuela.  
b) Facilitar el seguimiento de los estudios a los estudiantes extranjeros que tengan 
dificultades con el español y que, sin embargo, tengan un nivel alto de inglés.  




3. Metodología y temporalización de acciones. 
Metodología. 
El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso académico 13-14, de acuerdo con la 
distribución semestral de las asignaturas en que se ha aplicado. 
El sistema de trabajo se ha denominado “Asignaturas English Friendly”, en que se han 
agrupado las asignaturas del Grado en Turismo y el Grado de Maestro que han querido de 
trabajar voluntariamente de forma más intensiva con el idioma inglés. Inicialmente fueron 9 
las asignaturas involucradas (6 departamentos diferentes), luego ampliadas hasta 11. 
Para lograr la incorporación coordinada de las diferentes materias seleccionadas, se definió un 
sistema común de trabajo bajo la etiqueta “Asignaturas English Friendly”, en el cual se han 
establecido cinco dimensiones y los criterios de actuación que deben seguir los profesores que 
han querido participar en el programa, del modo siguiente: 
Dimensiones 
 Dimensión   Descripción  
 I. Sesiones presenciales impartidas en inglés   Las sesiones presenciales a considerar incluyen 
clases magistrales, clases prácticas, salidas de campo, 
conferencias, etc.  
 II. Materiales obligatorios disponibles en inglés   Existen materiales en inglés a disposición del los 
estudiantes que les permiten preparar la asignatura y 
superarla con éxito.  
 III. Materiales complementarios disponibles en inglés   Se ofrecen materiales complementarios en inglés  
 IV. Se ofrecen tutorías en inglés   El estudiante puede recibir orientación tutorial en 
inglés sobre la asignatura.  
 V. Evaluación en inglés   Se ofrece a los estudiantes una alternativa que les 
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Criterios 
 Dimensión   0 puntos   1 punto   2 puntos  
 I. Sesiones presenciales 
impartidas en inglés  
 Ninguna sesión 
presencial será 
impartida en inglés  
 Se ofrecen sesiones 
presenciales en inglés 
sin llegar al 30% de las 
mismas  
 Más del 30% de las 
sesiones presenciales 
son en inglés  
 II. Materiales 
obligatorios disponibles 
en inglés  
 No se ofrecen 
materiales en inglés  
 Hasta el 50% de la 
asignatura se puede 
preparar con materiales 
en inglés  
 Toda la asignatura se 
puede preparar con 
materiales en inglés  
 III. Materiales 
complementarios 
disponibles en inglés  
 No se ofrecen 
materiales en inglés  
 Hasta el 50% de los 





 Todos los temas o 





La calificación que obtiene cada asignatura permite a los estudiantes conocer el grado de uso 
del inglés.  
 
Uso del sistema  
Para el desarrollo de este sistema se ha contado con el asesoramiento y la colaboración de los 
departamentos de idiomas. Cada profesor ha dispuesto de estos criterios en forma de ficha 
para que pudiese autocalificar sus asignaturas de acuerdo con los compromisos y propuestas 
de colaboración asumidos. 
En la guía de la titulación y en las fichas de las asignaturas se ha hecho pública la relación de 
asignaturas acogidas al sistema y el grado de implantación de inglés en las mismas. Se estudia 
actualmente la forma en que el título de Grado en Turismo refleje aquellas asignaturas que se 




El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso académico 13-14, de acuerdo con la 
distribución semestral de las asignaturas en que se ha aplicado. 
Actividad Ejecución 
Presentación del proyecto en cada asignatura Semestre 1:octubre 2013 
Semestre 2: febrero 2014 
Desarrollo de actividades docentes Según semestre correspondiente 
Evaluación Continua a lo largo del semestre de la asignatura 
correspondiente  
Memoria del proyecto Julio 2014 
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4.  Actividades. 
El proyecto se planteó desde su inicio como transversal y colaborativo. Por ello, no solo 
diferentes áreas y asignaturas se han involucrado, sino también las dos titulaciones de grado 
que se ofrecen en nuestro Centro: Grado en Turismo y Grado de Maestro. 
Contando con el asesoramiento clave del departamento de Idiomas (Inglés), quienes han 
aconsejado acerca de la idoneidad de los planteamientos del resto de las áreas, se han 




11 asignaturas, 6 profesores, 6 departamentos, 398 alumnos participantes. 
 
Asignatura Curso Departamento Profesor responsable Nº 
alumnos 
 Principios de 
economía  
1º GT  Economía Aplicada   Fco. Javier Benito García  53 
 Marketing de destinos  3º GT  Administración y 
Economía de la Empresa  
 Milagros Fernández Herrero  25 





 Administración y 
Economía de la Empresa  
 Milagros Fernández Herrero  27 
 Inglés V  4º GT  Idiomas/Inglés   Blanca García Riaza  80 
 Didáctica general  GM  Didáctica   Ana Iglesias Rodríguez  
 Innovación y creación 
de empresas  
3º GT  Economía Aplicada   Fco. Javier Jiménez Moreno  8 




 Economía Aplicada   Fco. Javier Jiménez Moreno  56 
Estructura de 
mercados 
1ºGT  Economía Aplicada   Fco. Javier Jiménez Moreno  57 
 Técnicas de 
investigación aplicadas 
al turismo  
3º GT 
IAGT 
 Economía Aplicada   Fco. Javier Jiménez Moreno  53 
Cine y Turismo 4º GT 
IAGT 
 Economía Aplicada   Fco. Javier Jiménez Moreno  29 
 Recurso patrimoniales 
y artísticos  
2º GT  Historia del Arte y Bellas 
Artes  
 Isabel López Fernández  10 
 
GT: Grado en Turismo. 
GM: Grado de Maestro. 
IAGT: Itinerario de Adaptación al Grado en Turismo. 
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Marketing de destinos y Desarrollo de productos turísticos especializados. 
En ambas asignaturas se incorporaron el 100% de los  alumnos matriculados en ellas. Las 
actividades del proyecto se materializaron del modo siguiente: 
1) Se cursaron las asignaturas con materiales obligatorios en inglés, de tal modo que 
hasta el 50% de cada una de ellas pudiera prepararse con estos materiales. Una parte 
de ellos eran procedentes de libros o artículos en inglés  y otra material específico 
preparado por el profesor (básicamente presentaciones para las clases y casos 
estudio). 
2) En todos los temas o bloques de cada asignatura se incluyeron materiales 
complementarios en inglés.  
3) Se ofrecieron tutorías en inglés en la modalidad prevista en el sistema en que se 
pueden formular por escrito preguntas en inglés que se responderán en castellano 
La dificultad inicial del seguimiento de las clases y el estudio y preparación de casos a partir de 
textos en inglés, se ha mejorado con el transcurso de las sesiones. En ambas asignaturas, por 
su propia caracterización, es muy usual el trabajo a partir de textos en inglés (libros, artículos, 
casos estudio). Una vez testado con el departamento de idiomas la capacidad suficiente que 
alumnos de 3º o 4º de grado en turismo ha de tener en el idioma, ha resultado finalmente 
mucho más rico el leer de las fuentes originales en lugar de recurrir  a textos traducidos.  
Los alumnos han adquirido un hábito de lectura y estudio a partir de las fuentes originales. El 
testaje realizado con ellos, aunque informal, ha revelado su satisfacción con el sistema, a pesar 
de reconocer que supone una dificultad añadida al propio trabajo usual de una asignatura. La 
valoración global como responsable es positiva, y se pretende continuar el curso próximo, 
valorando la posibilidad de incorporar alguna otra asignatura de los cursos superiores. 
 
Didáctica general e Inglés B1. 
Durante el primer semestre del curso académico 2013/2014, las profesoras responsables de 
las asignaturas de Didáctica General e Inglés B1 en el primer curso del Grado de Maestro de 
Educación Primaria, vieron la necesidad de incorporar el idioma inglés como herramienta de 
trabajo en el proceso de elaboración de una Unidad Didáctica. 
Este hecho dio lugar a un proyecto de trabajo conjunto y colaborativo en el que las docentes 
de ambas asignaturas, establecieron un plan de actuación común partiendo de la elaboración 
de una guía orientativa para los alumnos de carácter bilingüe, con el fin de que los estudiantes 
matriculados en las dos materias, dispusieran de las bases y orientaciones necesarias para 
poder ejecutar su trabajo tanto escrito como oral en ambas lenguas. 
El desarrollo del trabajo consistió en que los estudiantes plantearan en inglés una tarea basada 
en competencias, junto con sus actividades y ejercicios; así como el planteamiento de los 
objetivos, contenidos y competencias con sus indicadores; todo ello en idioma inglés. 
Además de la guía de trabajo, se estableció un protocolo de evaluación conjunto tanto para las 
docentes como para los estudiantes involucrados en la experiencia. Como técnica de 
evaluación se empleó tanta la evaluación entre pares como la hetero-evaluación. 
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Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios tanto por parte de los alumnos como de 
las docentes implicadas.  
El éxito de la experiencia piloto de este curso académico, dará lugar a la implantación de este 
sistema de trabajo por proyectos y colaborativo de una manera más sólida. 
 
Cine y Turismo, Innovación y creación de empresas, Principios de economía. 
Las tres asignaturas: 
1) Se cursaron con materiales obligatorios en inglés, de tal modo que hasta el 50% de cada 
una de ellas pudiera prepararse con estos materiales. Una parte de ellos eran procedentes 
de libros o artículos en inglés  y otra material específico preparado por el profesor 
(básicamente presentaciones para las clases y casos estudio). 
2) En todos los temas o bloques de cada asignatura se incluyeron materiales 
complementarios en inglés.  
3) Se ofrecieron tutorías en inglés en la modalidad prevista en el sistema en que se pueden 
formular por escrito preguntas en inglés que se responderán en castellano 
Estructura de mercados, Técnicas de investigación aplicadas al turismo e Introducción al 
turismo. 
Estas asignaturas: 
1) Se han podido preparar íntegramente con materiales en inglés.  
2) Todos los  temas o bloques de las asignaturas  han incluido materiales 
complementarios en inglés. 
3) Parte de las pruebas de evaluación han utilizado el inglés.  
 
Recursos patrimoniales y artísticos. 
En colaboración con la asignatura de Inglés V se propuso como actividad dentro de este 
proyecto de innovación docente la elaboración de un glosario de términos artísticos en 
español e inglés. Cada uno de los términos introducidos por los alumnos se acompaña con una 
ilustración y una explicación en ambos idiomas.  
Se  han introducido 46 términos (ver ejemplo en Anexo III). 
La experiencia ha sido positiva y la idea es continuar con esta actividad en los próximos cursos 
e incluso  implantarla en otras asignaturas de esta área de conocimiento, ampliando este 
glosario, lectura de textos internacionales sobre patrimonio cultural. 
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5. Conclusiones: valoración global del proyecto. 
El grado de satisfacción manifestado por los diferentes agentes implicados ha sido positivo. 
Por una parte, se ha recabado la valoración del profesorado, quienes han manifestado en su 
totalidad la valoración positiva de su participación en la actividad. Al mismo tiempo, aunque el 
testaje con los alumnos no ha sido formal en todos los casos, su valoración ha sido igualmente 
favorable. 
En síntesis: 
- Valoración global satisfactoria por parte de todos los agentes implicados. 
- Consecución de los objetivos planteados al inicio en cuanto a: 
o Refuerzo formalizado, a través de la etiqueta obtenida para cada asignatura, 
del uso del inglés. 
o Refuerzo práctico, testado en el desarrollo de  cada asignatura, del uso del 
inglés. 
o Mejor seguimiento de alumnos extranjeros de las sesiones de clase. 
- Refuerzo de la colaboración interdepartamental. 
- Contribución a la acción coordinada entre profesores y áreas. 




6. Prospectiva. Acciones de mejora. 
El proyecto ha sido exitoso respecto a los objetivos planteados en su inicio, por lo que la 
primera cuestión es el planteamiento de darle continuidad.  No obstante, puede y debe 
mejorarse. En síntesis: 
- Se ha demostrado interesante para profesores y alumnos, luego nos planteamos darle 
continuidad en el curso siguiente. 
- Se plantea la ampliación a otras asignaturas. 
- Se debe mejorar el sistema de evaluación, específicamente para el alumnado, 
formalizando un instrumento común para realizar una evaluación global. 
- Se puede reforzar simultáneamente con acciones de mejora simultánea del uso del 
idioma inglés en los profesores implicados en el proyecto, la mayor parte no 
especialistas del idioma. 
- Se debe buscar una herramienta de reconocimiento específico en el currículo del 
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Anexos. Ejemplos de desarrollo de actividades. 
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Abside: Porción semicircular o poligonal abovedada de la parte posterior del altar mayor de 
una iglesia y que sobresale en la fachada; originariamente se orientaba hacia levante. 
 
Apse: vaulted semicircular or polygonal portion of the back of the high altar of a church that 
stands on the facade, originally oriented towards the east. 
 
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/abside-6251.html 
 
 
 
